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ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN NY.E DENGAN TANDA 
PERSALINAN PREMATUR IMINENS DI RUANG DAHLIA 
RSU PANDAN ARANG BOYOLALI 
(Kiki Wahyu Lestari, 2014, 52) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Persalinan prematur sering ditemukan pada rumah sakit umum 
dengan penyebab usia ibu yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, 
nutrisi ibu yang buruk, kehamilan dengan ketuban pecah dini. Persalinan 
premature berpotensi meningkatkan kematian perinatal sekitar 65-67%, umumnya 
berkaitan dengan berat badan lahir bayi yang rendah. Di Indonesia memiliki 
angka kejadian partus prematurus sekitar 19% dan merupakan penyebab utama 
kematian perinatal. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan tanda 
persalinan prematurus iminens meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan 
evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
nyeri pasien sudah berkurang dari skala 6 menjadi 3, ketakutan pasien berkurang, 
aktivitas sehari-hari pasien meningkat. 
Kesimpulan : Kerjasama antara tim kesehatan dan pasien/ keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif, serta teknik relaksasi dapat 
mengurangi nyeri dan mendorong tindakan yang disukai pasien. 
 













NURSING CARE OF CLIENT WITH NY.E 
SIGNS PARTUS PREMATURUS IMINENS 
IN THE DAHLIA AT  PANDAN ARANG OF BOYOLALI 
( Kiki Wahyu Lestari, 2014 , 52 ) 
ABSTRACT 
 
Background : Partus prematurus often found in public hospitals to cause 
maternal age less than 20 years old or over 35 years , poor maternal nutrition , 
pregnancy with premature rupture of membranes . Partus prematurus could 
potentially improve perinatal mortality around 65-67 % , generally associated with 
low birth weight . In Indonesia has the incidence of parturition prematurus 
approximately 19 % and is a major cause of perinatal mortality. 
Objective : to know the nursing care in clients with signs of partus  prematurus 
iminens include assessment , intervention , implementation and evaluation of 
nursing. 
Result : after 3x24 hour nursing care for the results obtained from the client’s 
pain had reduced the scale of 6 to 3 , the fear diminished client , the client daily 
activities increased . 
Conclusion : cooperation between the healthcare team and the client / family is 
indispensable for the success of client care nursing , therapeutic communication 
can encourage more cooperative client , relaxation techniques can reduce pain and 
encourage client preferred action . 
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ANC : Ante Natal Care 
˚C : Derajat Celcius 
cm : Centimeter 
DO : Data Obyektif 
DS : Data Subyektif 
GPA : Gravida (hamil), Partus  (melahirkan), Abortus (keguguran) 
g/dl : Gram per desiliter 
HPHT : Hari Pertama Haid Terakhir 
HPL : Hari Perkiraan Lahir 
KB : Keluarga Berencana 
KU : Keluhan utama 
N : Nadi 
Ny : Nyonya 
RL : Ringer Laktat 
RR : Respirasi Rate 
S : Suhu 
TFU : Tinggi Fundus Uteri 
Tn : Tuan 
Tpm : tetes per menit 
TT : Tetanus toxoid 
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